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К ВОПРОСУ РАСЧЕТА КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
СЕКДИОНИРОВАШШХ ПРОТОЧЕК ЭЛЕКТРОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 
При расчете конструктивных параметров многовонных электродных 
электронагревателей [1] на последней из рассчитываемых вон наблюдалось 
несовпадение напряжения U1, полученного по допустимой плотности тока 
ив формулы: 
Ui-Hl-Jflon.pt(8t)/Kz , (1) 
где Jxon - допустимая плотность тока в межалектродном пространстве 
1-ой или последней зоны; pt(8o) - удельное сопротивление обрабатывае­
мой ореды; Hi - межэлектродное расстояние 1-ой или последней зоны наг­
ревателя; Кг - коэффициент запаса по допуотимой плотности тока и ос­
таточного Uo,равного разности между полным напряжением питания Ц и 
оуммарным напряжением Us на рассчитанных зонах нагрева. Полученное не-
оовпадение указанных напряжений приводит к вавышению длины последней 
гоны, которая определяется как и вое предыдущие ив дифференциального 
уравнения, описывающего электротепловые процессы,происходящие в нагре­
вателе в одномерном пространстве в ататике для любой 1-°* зоны: 
сВс 
О р - а — » Ui*-Hi-h/(pt(flo)-Hi), (2) 
dx. ' 
где Ср - удельная теплоемкое обрабатываемой среды; S - массовый рас­
ход обрабатываемой ореды; во - температура обрабатываемой ореды; х -
текущая координата длины Нагревателя; h —. КПД электронагревателя; Ш 
- ширина 1-ой оекции нагревателя. 
При этом из уравнения очевидно, чем выше несовпадение этих напря­
жений, т.е. чем UCKUi, тем значительнее завышение длины последней зо­
вы. Поэтому при оптимизации конструктивных параметров нагревателя неза­
висимо от айда целевой функции необходимо в первую очередь варьировать, 
вмеоте или поотдельнооти, межэлектродным расстоянием Н, шириной элект­
родов П й коэффициентом вапаоа по допуотимой плотнооти тока Кг о целью 
получения равенства напряжений UoMJi на последней расчетной воне, что 
обеспечит уменьшение длины електроиагревателя. В качестве примера по­
лучения такого равенства рассмотрим варьирование межэлектродвого расс­
тояния Н. Для этого необходимо найти решение нелинейного уравнения, 
вапиоав его в общем виде следующим обравомг 
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Uo-Ui-F(H)-0. (3) 
При решений этого уравнения можно воспользоваться методом Ньюто­
на, определяя при атом новое (п+1)-°* приближение межэлектродного 
расстояния по формуле: 
Hn+i-Hn-F(Hn)/F'(Hn), (*) 
где производную F'(Нп), в овею очередь, можно определить численно, ис­
пользуя достаточно малое приращение межэлектродного расстояния Е по 
следующей формуле: 
Г (Hn)-F(Hn+E)-F(Hn)/I, (б) 
На рио.1 представлена блок-схема алгоритма варьирования межэлект­
родного расстояния методом Ньютона. 
На рис 2 . - блок-схема алгоритма подпрограммы вычисления целевой 
функция F - несовпадения напряжения на последней расчетной зове полу­
ченного по допустимой плотности тока и остаточного, равного равнооти 
напряжения питания и суммарного напряжения на оас^ианных зонах нагре­
вателя. 
В приведенной блок-схеме приняты следующие обозначения:рп, рк -
удельное сопротивление обрабатываемой ореды, соответственно для темпе­
ратуры 9с(о) и вс.вых; ЛдоП.п, Лдоп. к-допустимая "плотность тока в 
межэлектродном пространстве, соответственно, на входе и выходе нагре­
вателя; Pi - мощность i-ой последовательно соединенной воны; I - ток 
i-ой последовательно соединенной воны; pop - ореднее удельное сопро­
тивление обрабатываемой среды элементарного участка (секции); R- соп­
ротивление обрабатываемой среды элементарного учаотка (секции); Ра -
мощность элементарного учаотка (оекции); 1а- ток элементарного учаотка 
(оекции); Us - суммарное напряжение на i расочитаяных зовах; L - пол­
ная длина электронагревателя. 
При вычислении целевой функции F в процеоое очета необходимо сле­
дить за тем, чтобы плотность тока по всей длине нагревателя не выходи­
ла аа пределы допустимой, поэтому в алгоритме предусмотрен контроль 
допустимой плотности тока на каждом элементарном учаотке (оекции) наг­





В заключение необходимо отметить, что в зависимости от величины 
несовпадения напряжений применение предложенной методики расчета поз­
воляет уменьшить материалоемкость секционированных электродных элект­
ронагревателей на б-..20% в сравнении о рассчитанными по методике [1] 
Сев учета величины несовпадения напряжений. 
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